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汀 口 元 起 教 授 略 歴
明 治 3 7 年 4 月 2 1 日
詔 和  6 年 3 月
4 月
力 Ⅱ 年 7 月 1 5 日
ψ  1 2 年 Ⅱ 月 1 日
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熊 本 市 に 生 主 る
東 北 帝 角 大 学 理 学 部 地 質 学 古 生 物 学 科 卒 業
束 北 帝 国 大 学 副 手 を 嘱 託 す
副 手 隅 託 を 解 く
任 満 州 国 高 等 師 範 学 校 數 授
部 官 照 准
任 仙 台 高 等 工 業 学 杖 教 授
理 学 博 士 ( 東 北 帝 国 大 学 )
東 北 大 学 教 授 に 補 す る
分 校 第 二 教 養 部 勤 務 兼 ね て 仙 台 工 業 専 門 学 校 教 授
束 北 大 学 上 学 部 授 數 に 配 置 換
停 年 に よ り 退 官
ψ ^
2 6 年
4 3 年
ψ
4 月 】 日
3 月 3 1 日
ψ
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1932 EguchiM.
1932Yabe H. and
M. Eguchi
1932
著
A study of recent deep water
Coralfauna of Japan
Deep water cora]s from the
RiuRiu Limestone of Kikai-
jlma Riuklu lslands
Yabe H, and
M. Eguchi
作
女題月
429~431.
1932Yabe H. and
M. Eguchi
Notes on a fossil Turbmolian
C0τ且1, odontocyathus Japanican
nov. SP., from segoe, near
Takaoka-machi, province of
Hyuga.
A new species of Endopachys
japonlcan. from a yongcr
Cenozoic deposit of ]apan
目
1932Yabe H. and
M. Eguchi
掲載誌名
帝国学士院記事
録
1932Yabe H. and
M. Eguchl
帝風学士院記事
1932
Corals of
Psamnlca
Japan
Yabe H. and
M. Eguchi
Jap.
Ge01
1〕hy,
巻
V01, V111,N0 8,
PP.387
1932
Notes on a recent coral ou]an- Jap. Jour. of
gia stokesiana Milne Edward Ged.& Geogra-
and Haimevar. miltoni var. phy、
nov. from shiogama, near sendai、
An basia cyclo】itoidessp. nov. Jap. Jour. of
from Japan, with remarks on Ge01. andGeo-
the genus Anabasiagr phy,
ReportoftheBi010gicalsurvey 理手斗報'1二
Of Mutsu Bay. Rhijopsammia
minuta var der Horst var. MU-
tsueusis nov. Enpsammia coral
Supplementary notes on ou-
Iangia stokesiana var. mito-
toni Yabe and Eguchi.
三陸沿岸津波踏査予報
the genera Hetero- Jap. J0しr. of
and oulangia from Ge01.& Geogra-
Phy,
Jour. of
&Geogr -
号
V01.V1Π, NO.9,
PP.442~445.
Yabe H. and
M. Eguchi
頁
Jap.
Ge01
Phy.
1933
V01.1×, NO.3~1,
PP.149~〕52, PI.1.
Jour. of
&Geogra-
Yabe H. and
M. Eguchi
1933 江口
1934 江口
V01. X, NO.
PP.11~17,
1935
元起
Yabe H. and
M. Eguchi
V01, X, NO 1~2,
PP.19~27,PI.1
元起
1~2,
PI.2.
1935
所謂深海ヨW瑚の一科 Eupsam-
midal
Revlsion ot reef coral genera
Echinopora, oxyphyⅡia, My-
Cediuln, oxypora and physo-
PhyⅡia.
OxyphylHa, a new genus of
Hexacorals.
VO]
PP
Yabe H. and
入1. Eguchi
X, NO.1~2,
27~31, PI.1
V01. X, NO.1~2,
PP.119~12↓, PI.1.
Jap. Jour. of
Ge01.& Geogra-
Phy,
財団法人
斉藤靴恩会時報
地質学雑誌第矼巻
Ser,4, V01.20,
NO.23,
PP.207~209, PI.1.
V01. X, NO.3~4,
PP.83~85.
帝国学士院記事 V01. X],
PP.
第78号
帝国学士院記事
1~27頁
第489号
365~369頁
V01.×1,
PP' 376~378.
薯作・論?
21 9 3 6  E g u c h i M
1 9 3 6
1 9 3 6
Y a b e  H .  a n d
M .  E g u c h i
江 口 元 起
1 9 3 6
T r e e  n e w  g e n e r a  o f  c o r a l s
f r o m  t h e  l o w e r  c r e t a c o u s  o f
J a p a n .
E o h y n o p h r a ,  a  n e w  g e n u s  o f
C r e t a c e o u s  c o r a l s .
東 京 湾 及 附 近 に 採 れ る 石 則 瑚 類
1 9 3 7
Y a b e  H .  a n d
M .  E g u c h i
A b e .  N .  M .
,
E g u c h i  a n d
T .  H i r o
E g u c h i  M .
1 9 3 8
D e e p  w a t e r  c o r a l s  f r o m  0 丘
O w a s e ,  M i e  p r e t e c t u r e
P r e l i m i n a r y  s u t u c y  o f  t h e  c o r a l
r e e t  o f  l w a y a m a  B a y .
地 質 学 製
1 9 3 8  江 口
1 9 3 8
帝 岡 学 士 院 記 事
V 0 1
1 9 3 8
江 口
泊
江 口
A .  s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  t h e
r e e f - b u i l d i n g  c o r a l s  o f  t h e
P a l a o  l s l a n d s .
日 向 青 島 附 近 の 造 礁 珊 瑚 及 び 宮
崎 県 沿 岸 石 珊 瑚 類
吉 林 の 動 物 相
富 山 湾 の 珊 瑚 動 物 群 に 就 て
吉 林 省 火 石 嶺 炭 田
満 洲 海 の 則 瑚 及 び 化 石 珊 瑚 礁
日 本 近 海 産  S t y l a s t . d n o .
元 起
1 9 3 8  江 口
帝 国 学 士 院 記 事
植 物 及 動 物
帝 国 学 士 院 記 事
元 起
尚 義
元 起
1 9 4 0  江 口
1 9 4 1
元 起
X Ⅱ ,
P P .
1 9 4 1  江 口
江 口
P a l a o T r 0 1 〕 i o a l
B i o ] o g l c a ]  s t a t l o n
S t u d i e s  ,
P a l a T r o p i c a l  N O .
B i 0 1 0 g i c a l  s t a t i o n
S t u d i e s  ,
植 物 及 び 動 物
満 洲 生 物 学 会 々
報
満 洲 生 物 学 会 々
報
広 島 地 学 同 好 会
誌
国 立 師 道 高 等 学
校 研 究 報 告
矢 部 教 授 還 歴 記
念 論 文 集
地 質 学 雑
誌
V O H . X Ⅱ
P P . 1 4 1 ~ 1 4 3
第 4 巻 第 2 号
4 0 1 ~ 4 1 0 頁
元 起
7 0 ~ 7 2 .
1 9 4 1  江 口
元 起
V 0 1 . 1 2 ,
P P . 1 6 7 ~ 1 6 8 .
N O . 1 ,
P P  , 1 7 ~ 3 5 ,  P I . 2 ,
M a p . 1
1 9 4 1  E g u c h i M
元 起
1 9 4 1
元 起
比 津 賓 ミ ソ ド ロ 島 の 化 石 孤 生 鯛
瑚 類
東 支 那 海 の 深 海 鯛 瑚
Y a b e  H .  a n d
M . E g u c h i
Y a b e  H .  a n d
M .  E g u c h i
1 9 ↓ 1
4 ,
P P . 3 2 5 ~ 3 9 0 .
O n  t w o  s p e c i e s  o f  s i m p l e  c o r a l s
f r o m  K a g o s h i m a - k e n , 1 く y u s y u
C o r a l s  o f  T o y a m a  B a y . B U Ⅱ
第 6 巻 第 1 2 号
2 . 0 1 3 ~ 2 . 0 2 2 頁
第 1 巻 第 4 号
7 3 ~ 7 6 頁
第 2 巻 第 3 号
4 1 ~ 4 7 頁
第 1 0 巻 第 2 号
Ⅱ 2 ~ Ⅱ 7 頁
第 1 冊  1 ~ 1 7 頁
1 9 1 1
Y a b e  H .  a n d
M .  E g u c h i
E g u c h l  M .
1 9 4 2
S i m p l e  c o r a l s  f r o m  t h e  s u n ね g u i
f o r m a t i o n ,  t h e  p h i l i p p i n e  l s -
I a n d s
O n  s o m e  s i m p l e  c o r a l s  f r o m
t h e  N e o g e n e  o f  J a v a .
F o s s i l  c o r a l s  f r o m  t h e  T o r i n o s u
L i m e s t o n e  o f  Y a m a g a m l ,  N i -
S h i k a s e d a - m u r a ,  K a w a n 3 b e -
g u n , 1 く a g o s h i m a k e n .
国 立 師 道 高 等 学
校 研 究 扱 告
地 質 学 雑 誌 第 4 8 巻
1 . 1 7 1 ~ 1 . 1 9 1 頁
第 4 8 巻  5 7 5 号
6 2 ~ 6 5 頁
第 2 冊  1 ~ 1 7 頁
図 版 2
第 5 7 5 号
6 6 ~ 6 8 頁
V 0 1 . 1 1  N O . 1 2 ,
P P . 1 0 2 ~ 1 0 4
V O ] . 1 7 ,
P P . 2 1 0 ~ 2 1 5 .
B i o g r a p h . S O C .
J a p . ,
帝 国 学 士 院 記 事
帝 国 学 士 院 記 事
V 0 1 . 1 7 ,
P P . 2 6 9 ~ 2 7 3 .
第 4 9 巻 第 5 8 3 号
1 4 7 ~ 1 5 0 頁
? ?
江口1942
1942Yabe H. and
M. Eguchl
元起
1942
日本休羅白亜紀則瑚の研究.
Yabe H. and
M. Eguchl
Fossil and recent Flabelum
from Japan.
Eguchi M.1942
1943
Fossil and recent simple corals
from Japan
矢部長克
杉山敏郎
江口元起
Yabe H. and
M. Eguchi
四心
Recent and fosSⅡ Corals of the
family oulinidae from Japan.
六射珊瑚型の1新石炭紀珊瑚
地質学雑誌
1943 江口
Sci. Rep. TO-
hoku lmp.
Univ., sendai,
11"d ser.(Ge01.),
Sc . Rep. TO-
hoku unlv.,
Sendai, nnd
Ser.(Ge01.),
地質学雑誌
1943
On a Limestone with Favosites
from Erh-tao-kou, west of
Kiturin, Manshuria.
南洋の深海珊瑚元起
Yabe H. and
M. Eguchi
第49巻第585号
245~248頁
V01.xxn, NO.2
PP.87~103,
PIS .4.
1914 江口
19U 江口
3
Notes on the two Hexacora11a,
Goniocora11a dumose (alcock)
and Bantamla gerthi, gn. et.
SP. nov.
四国南部物部川中流地域に於け
る Qtbit0Ⅱoa 砂岩の新産地
仙南地方茂庭介層の扇子貝
元起
V01. xxn, NO.2,
PP.105~178,
PI.4.
1944Yabe H. and
M. Eguchi
元起
帝国学士院氾事
19U 江口元起
第49巻第583号
139~1.16頁,図版1.
第50巻第600号
299~302頁
1944
Publ. Econ.
SOC. south
Sea lslnnds,
帝国学士院記事
Notesonof0郡ilD印dmphylHa 地質学雑誌第51巻
from the Miocene ofthe Tugaru
dlstriet in Aomori-ken.
北海道石狩地方 orbitolma 石地質学雑誌第51巻 69~70頁
図版1.灰岩中の珊W類.
満洲国奉天省本渓湖炭田産刑瑚地質学雑誌第51巻 72~76頁
図版1.類.
Discoゞery of pseudomphym0 帝国学士院i己事 V01.20, NO.6,
PP.382~385.in the Limestone of Frh-tao-kou.
near Kiturln, Mansyu.
Notes on the upper paleozoiC 帝国学士院言己事V01.20, NO.フ.
PP.469~474Coral-genera cystlphoTa and
Arachnastraea.1
矢部長克
江口元起
Yabe H. and
M. Eguchi
1944
V01.19,
PP
1944
PP.1~20, PI.1.
681~687.
地質学雑誌
Yabe H. and
M. Eguchi
V01.19,
PP
地質学雑誌
第51巻
第51巻
491~500
第606号
110頁
第607号
14~16頁
第607号
17~19頁
地質学雑
?
41 9 4 4
Y a b e  H .  a n d
M .  E g u c h i
1 9 4 4
矢 部 長 克
江 口 元 起
Y a b e  H .  a n d
M .  E g u c h i
1 9 4 5
N o t e s  o n  t h e  u p p e r  p a l e o z o i C  帝 国 学 士 院 言 己 事
V 0 1 . 2 0 ,  N O . 1 0 ,
P P . 7 3 2 ~ 7 3 5
C o r 0 1 - g e n e r a  c y s t i p h o r a  a n d
A r a c h n a s t r a e a . Π .
静 岡 県 掛 川 町 附 近 の 第 三 系 孤 生 未 発 表  1 0 頁 . 図 版 1 .
珊 瑚 類 に 就 い て .
S p o n g o p h y Ⅱ U m f r o m t h e M i d d l e  帝 国 学 士 院 記 事  V 0 1 . 2 1 ,  N O . 3 ~ 1 0 ,
P P . 4 3 1 ~ 4 3 4 .
G o u a n d i a n  L i m e s t o n e  o f  E r h -
t a o - k o u  n e a r  K i t u r i n ,  M a n s y u  .
G e n e r i c  i d e n t i t y  o f  N o t e c y a 一 帝 国 学 士 院 記 事 ・  V 0 1 . 2 2 ,
N O .
1 ,
P P
6 ~ 8 .
t h u s  t e n l s o n - w o o d  a n d  c i t h a
r o c y a t h u s  a l e a c k .
J o u r .  p a l e o n .
F o s s i l  H e t i o p o r i d a e  f r o m  J a p a n
( N e w  Y o r R ) ,a n d  t h e  s o u t h  s e a  l s l a n d s .
1 9 4 6
Y a b e  H .  a n d
M .  E g u c l
E g u c h i  M .
1 9 1 8
E g u c h i  M .
1 9 4 8
1 9 4 8  江 口
1 9 4 9
A n e w  s p o n g i o m o r p h a f r o m t h e  J o u r .  p a l e o n
O r b l t o l i n a  s a n d s t o n e  o f  l w a t e  ( N e w  Y o r k ) ,
P r e f e c t u r e ,  a n d  i t s  s i g n i f i c a n c e
i n  J a p a n .
常 磐 炭 田 南 部 の 地 質 .
地 質 学 雑 誌
勿 来 附 近 の 地 質
常 磐 炭 田 磯 原 附 近 の 深 部 構 造 . 地 質 学 雑 誌
地 質 学 雑 誌
鳥 ノ 巣 石 灰 岩 の 古 生 物 学 的 研 究
① 阿 武 隈 山 地 の 鳥 ノ 巣 石 灰 岩 .
愛 媛 県 東 字 和 部 の ゴ ト ラ ソ ド 紀 地 質 学 雜 誌
↓ 三 , .
日 本 三 畳 系 の 地 質 . 附 鳥 ノ 巣 の
地 質 調 査 所 報 告
特 別 号
則 瑚 .
東 部 炭 磯 技 術
福 島 県 石 城 郡 渡 辺 村 昼 野 附 近 陥 落
に 就 い て
地 質 学 雑
誌
房 総 西 部 の 化 石 単 体 則 瑚
四 ツ 倉 町 の 或 る 熱 源 発 生 現 象 に つ 常 磐 技 報
い て .
第 1 0 号 ,
第 5 7 巻
第 5 巻 ,
江 口
鎌 田
江 口
庄 司
江 口
1 9 5 0
元 起
1 9 5 0
元 起
泰 彦
1 9 5 0
^
1 9 5 1  江 口
元 起
1 9 5 1
江 口
柳 沢
江 口
羽 鳥
1 9 5 1
元 起
S c i .  R e p .  T O -
h o k u  u n i v . ,
S e n d a i ,  J a p a n ,
n n d  s e r
( G e o D  . ,
V 0 1 2 2 ,  N O . 3 ,
P P . 3 6 2 ~ 3 6 4 ,
P I . 1 .
V 0 1 . 2 2 ,  N O . 3 ,
P P . 3 6 5 ~ 3 6 7 .
1 ~ 3 頁
1 9 5 2
地 質 学 雑 誌 第 5 4 巻
第 6 7 0 号
2 8 7 頁
第 1 ~ 2 号
1 ~ 6 頁
E g u c h i
1 9 5 2
第 5 5 巻
第 6 4 8 ~ 6 4 9 号  1 8 7 頁
第 5 6 巻 第 6 5 6 号
2 7 0 頁
第 5 6 巻 第 6 5 6 号
2 7 9 頁
第 5 6 巻 第 6 5 6 号
2 9 2 頁
1 3 2 ~ 1 4 5 頁
第 6 3 8 号 ,
1 3 8 ~ 1 3 9 頁
M e s o z o i c  H e x a c o r a l s  f r o m .  J a 】
P a n
V 0 1 . X X I V ,  N O . 2 ,
P I . 2 8 ,  F i g . 5 .
? ? ?
?
? ?
? ? ?
?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
1953江口
庄司
1953
元起
力偉
1953
常磐炭田における炭層堆積状態の
(その 1)研究
一談城県磯原町附近一
常磐炭田に船ける炭層堆積状態の
研究(その2)_
一福島県双葉郡広野町付近一
江口
鈴木
1953
1954
元起
舜一
江口
江口
常磐炭田における炭層堆積状態の
研究(その3)ψ
一常磐炭田南端部茨城県
小木津付近の地質構造一
1954
元起
元起
江口
庄司
常磐炭田沖の海底地質.
本渓湖炭田.
1954
て.
Oi] seepage and geo]ogical
Structure of the Joban coral
field. Japan.
江口元起常磐炭田における基盤岩の形態
発達の関係について.
江口元起常磐炭田.,
一開発を待つ地下資源一
元尋常磐炭田にぢける基磐岩の形熊
力偉と炭層の発達状態との関係につ
いて.
常磐炭田における炭層の膨縮,江口
尖滅について,庄司
起常磐炭田湯本地区三番層の石炭江口
組織学的特徴.
常磐炭田白水層郡の堆積相.
地質学雜誌
1954
常磐炭礦神之山礦付近に於ける
地質層序と炭層堆積状態に就い
地質学雑誌
1954
5
第諦巻第690号
99~109頁
第諦巻第699号
544~551頁
第37巻第2号
65~75頁
1955
岩石礦物礦床学
会誌
1955
、
東部炭礦技術第15号,
東亜地質礦産誌
第24巻満洲非金属
常磐技報第7巻
1~10頁
1955
1956
1956
束北大学工学部
紀要
地質学雑誌
福島県総合開発
調査局
地質学雑誌
江口
鈴木
1956
18~31頁
1~6頁
1957
第11,12号
(合併号)
1~12頁
第1号
33~41頁
第706号
279~280頁
1~267頁
第712号
19~29頁
第1号
23~24頁
第718号
321頁
23~33頁
第19巻
常磐炭田勿来付近天然ガス調査
報告.
ゲルマニウム資源一北上亜炭
田(宮城県北部及び岩手県南部
地区)の亜炭中のゲルマニウムー
ゲルマニウムに関する研究
常磐地区天然ガス調査報告
第60巻
江口元起常磐地方に於ける炭田ガス.1958
東北鉱山
地質学雑誌
有孔虫
第61巻
第2巻
第61巻
第6号
束部石炭協会
東北ゲルマニウ
ム委員会報告
石油技術協会誌特別号 335~3腿頁
東部炭磯技術第28号
1~46頁
1~28頁
????
?
????????????
???????????
????
?????????
????
?????
???????????
????
????????? ?
61 9 5 9
1 9 5 9
江 口
庄 司
1 9 5 9
常 磐 炭 田 地 域 に お け る 白 塁 系 と 第
三 系 の 境 界 .
元 起
力 偉
1 9 6 0
常 磐 地 区 の 潜 丘 .
山 形 県 西 田 川 炭 田 南 部 地 区 の 地 質
祁 1 造
ー と く に 低 角 度 断 層 に つ い て ー
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